










（ 続紙 １ ）                             





































































である FeNi 薄膜にそれぞれ厚さ 2〜3nm の金を成膜し、長さ 100 µm 程度のくさび形
の磁性細線に加工した。この磁性細線を高周波導波路に橋渡しし、磁性細線表面の








致していることがわかった。さらに、FeNi と Fe3O4 において観測されたスピン起電
力は同程度の大きさであるが、反対の方向に発生していることが明らかになった。
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